






































































ポーザブル製品で oneuse only ( 1回使用限り )となっ
























































1 R REDUCE (リデユース)発生抑制
2R REUSE リユー ス)再使用







































Komatushima Red Cross Hospital Medical Journal 
以上のように 3Rを我々の業務に適応させてみた 検討ー を行ったが病院内各部署から排出される廃棄物の
が、我々に実践できることはほんの一部分にしかすぎ ほんの一部分にしか過ぎない。環境社会など改善する
ない。 には程遠い事項ではあるが21世紀へ向けて一個人とし



































Disposing of Medical Wastes in the Operating Room 
Takaaki T AKAMA TSU. Mikio MIY AKOGA W A 
Perfusionists， Division of Cadiology. Komatsushima Red Cross Hospital 
Volumes of medical wastes are increasig more ancl mor巴.It becomes a social problem clue to environmental 
clestruction ancl biological hazard. Recycling is very common in daily life. but it's not easy in medical fields especialIy in
the operating room. We triecl to recluce m巴clicalwastes in cardiovascular surgery. 
It's importan t for perfusionists to sort m巴clicalwastes accorcling to their materials ancl not to use unnecessary parts. 
Ancl it's also necessary for us to request manufacturers to procluce recyclable or easy-clisposabale proclucts. 
Key worcls : medical wastes， infection， recycle. procluct material 
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